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r~iacbtlor of art~ 
WILLIAM JOSEPH BECHTOLD 
WILLIAM IRVING HART 
RAYMOND ALOYSIUS HUWE 
ALBERT JOSEPH ROLFES 
SISTER LEONA MURPHY..'S.C. 
SISTER MARY HENRIETT·A REILLY. S.M. 
JEROME JOSEPH CORBETT 
LOUIS EDWARD EBERTS 
JAMES JOSEPH O'GRADY 
GEORGE ELLISON' SCAHILL 
SISTE~ MARY HILDA OBERMEIER, O.S.B. 
SISTER VICTORIA SHEA. S.C.N. 
SISTER MARY CHARLOTTE HENNESSEY. S.N.D. SISTE~ MARY EVBLINE FLANIGAN, S.C. 
SISTER PAULETTE MALONEY. S.C. 
As of August 1. 1922 
SISTER TERESA MARY McCARTHY.' N.D. deN. 
SISTER MARY EULALIA FECK. N.D. deN. 
SISTER MARGARETA ALOYSIUS DOHERTY. N.D. deN. 
SISTER AGNES IMMACULATA GUSWILER. N.D. deN. 
SISTER FRANCISCA S.S. FLYNN. N.D. deN. 
SISTER ROSA MARY NEWMAN. S.N. 
SISTER MARY PETRONILLA RITTER. C.D.P. 
SISTER DOSETHEA FRANCIS. S.C.N. 
SISTER THOMAS AQUINAS HEILER. S.C.N. 
SISTER MARY IRMINA.SAELINGER .. O.S.B. 
SISTER MARY LOYOLA BOLAND. S.C. 
SISTER MARY JOANNA SCHULER. S.C. 
SISTER MARY LIOBA HOLZ. O.S.B. 
SISTER MARY DOMINICA BARRETT. S.M. 
SISTER MARY EDWARD ·A~LL. O.S.U. 
SISTER SYMPI-IOROSA GALLAGHER, S.C. 
Jjacbdor of llbilosopbp 
JAMES JOSEPH CUSHING 
GEORGE]AMESSONNEMANN 
SISTER MARY FIRMINE MOEHLEN, S.N.D. 
LUKE JAMES LEONARD 
SISTER MARY IMELDA DEVEREAUX. S.M. 
SISTER MARY ADELAIDE WALTZ. C.PP.S. 
SISTER MARY MENODORA McNALLY. C.PP.S. 
As of August 1, 1922 
SISTER LOUISA ROGERS. N.D. deN. SISTER MARY S.S. GOESLING .. N.D. deN. 
SISTER MARY ROSINA KEMPER. C.PP.S. SISTER MARY CAMILLA WENSTRUP. N.D. deN. 
SISTER MARY CLOTILDA KOENIG. O.S.B. 
JAMES BARRIE ' 
ROBERT].DAUGHERTY 
CHARLES T. HEILKER 
GREGORY T. LOCHTEFELD 
JAMES R. McGARRY 
JOSEPH ]. SCHMIDT 
~acbdor of l.atus 
JAMES]. BENZ 
LEO. V. DuBOIS 
OTIS R. HESS 
RAYMOND.]. McCOY. A.B. 
ROGERS GEORGE MONSEUR 
ALBERT }. WEIMER. A.B. 
ANTHONY B. CONLON 
JOSEPH P. GO'ODENOUGH. A.B. 
LAWRENCE]. JANSZEN 
FRANK J. McERLANE 
FREDERICK W. 'ROTERT 
MICHAELA.HELENTHAL 
Jla~ttr of ([ommtrtial 1\'>citntt 
GEORGE C. SELZER, B.C.S. EDWARD A. VOGELE. B.C.S. 
~atbtlor of (ommtrtial &citntt 
EDWARD H. SCHUERMAN 
AMELIA GRUNDER 
ANTHONY N. SKAPIAK 
LAWRENCE]. GERDING 
18iploma in &otial teconomp 
MARIE M. FREIBERG 
MARGARET WELCH 
CAROL C. BROWN 
VERONICA McCAULEY 
.. 
· tCtrtificatt in &otial Qeconomp 
CAMILLE GUENARD 
jl}ormal :1\iploma~ 
SISTER M~RY AUGUSTINE GARVEY. C.PP.S. 
SISTER MARY NORBERTA LACLYSE. O.S.F. 
SISTER BAPTISTA McGREE, S.C. 
SISTER MARY EULALIA MERTZ .. O.S.F. 
SISTER MARY LOUIS WERNERT .. O.S.F. 
SISTER MARY PULCHERIA KEARNS. N.D. de N. 
SISTER MARIE DIEBOLD .. N.D. cle N. SISTER MARY HELEN DICK. S.C. 
SISTER MARY MONICA BRENNAN. S.C. 
A. o£ Auauet 7._ 1922 
SISTER CELESTINE MALONE. S.C. 
SISTER CLARITA SERAMUR. S.C. 
SISTER JOSEPH LORETTA YOUNG. S.C. 
SISTER MARY CHRISTOPHER McKENZIE .. S.C. 
SISTER MARY LUCILLE ROTHGERY. S.N.D. 
SISTER MARY CHARLOTTE RATCHFORD, O.S.B. 
SISTER MARY HOLDA STEINMAN. C.PP.S. 
SISTER MARY LEONARDA BALSEY .. O.S.F. 
SISTER MARY HERIBERT THEDERS. OS.F. 
SISTER MARY EDELTRUDIS ANDRES. O.S.F .. 
SISTER MARY MARTHA POELING. O.S.F. 
SISTER MARY BENITA SIELMAN .. C.PP.S. 
SISTER MARY LUCINA ANTHONY. C.PP.S. 
SISTER MARY PALMA HAFFNER. C.PP.S. 
SISTER MARY EDITH REIFFEL. C.PP.S. SISTER MARY MENODORA McNALLY. C.PP.S. 
SISTER MAGDALEN JOSEPH SIEMER. N.D. de N. 
